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      ＜依頼者＞         ＜大学＞ 
グラフィカルな社会還元までのチャート 
関連している企業・大学・団体等 現在は特になし 
関連する特許 1件  
関連する論文 1編  
 
研究室で利用可能な各
種分析手段等 
フロー電解・膜分離，
電気化学的分析法， 
各種スペクトル測定，
質量分析法 
従来の分析手法の改良・ 
新規分析法の開発 
企業等が抱えている
課題及び解決すべき
問題点、分析すべき
試料等 
創出を企図
する新しい
技術、物質、
知識 
シーズ 
各種測定用 
試料・材料 
電気分析化学的手法 
各種スペクトル測定 
質量分析 
その他の分析法 
元素分析 
機能評価 
従来から研究室で有
したり，確立されてき
た技術または科学的
基礎知識 
シーズ 
 新しい機能をもった材料・商
品の改良・開発 
